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ESTADO DE DERECHO
No eran sino un puñado ds jóveiies sin derecho a intervenir en las con-
Hdndas electorales; no habían hecho otrç cosa que lanzar su airada protestq
an í^ Úniversidad o en la çalle, aunque su paso dejaru les más de las veces
liueílEip de sangre; los hombrfs «sensatos», que sabían bien adonde it)an, j
Iffi niotejaban de «chiquillos díscolos» y alborotadores; no sabían ni de dón
ée venían ni a dónde encaminaban su marcha; no querían tampoco saber si
an doctrine era digna de tpmarse ëa cuenta como elemento regenerador de ia
Patria, y, sin embargo, un impulso inconsciente—instintivo—les llevó a bus-
^r qrgumcntp» en los que Atrincherar las posiciones que presentían hebíen
di caer—nids tarde o más temprano—ante la ofensiva de la Juventud en pie
de guerra.
.
y hablaron y escribieron del Estado totalitario como de un monstruo in¬
saciable, en cuyo vieí^tre quedarían sepuilsdos los inalienables derechos
del hombre. Un Estadq-dios—colmo de feroz inhumanidad—que había de po¬
ner fin al estado paradisiaco de los españoles, convirtiendo la ilberlad, gana¬
d/i a costa de tantos trabajos y sacrificios, en la más oprobiosa e indigna
aaclavitud.
De todos ios ledos acosó este pobre y medroq^laiéctlc», ecompsñada
unas veces con ei djppero o 1« puñalada treieionsrs ai voivsr una esquina;
fnyuelta otras-cupndo selle de mecjlcs en los que se rendía cuito a la friqir
dod y a la cobardía—en sonrisas burlones o[en gestos y actitndes deapectivas.
Pero los que iben a enrolarse en la Falange porque escuchaban la lia-
meda de la Patria, sabían bien que los políticos mentían. B! Nacional Sindi¬
calismo no emenazttba ia libertad de los españoles, sino ci libertinaje de los
Pfrlldos y de ias pandillas ceciquiles; no los derechos, sino las injusticias y
los privilegios entronizados en el régimen libero!.
La dignidad humana, la integridad del hombre y su iiberttd non para ia
Falange valores eternos e intangibles. El Estado Nacional Sindicalista reco-
jROça al hombre una esfera de acción dentro de ia que se pueda mover con
cntara libertad, y le protege y empare contra las vloi«clones que provengan
de çualquler lada, pero a cambio de que no trate de utilizar esa autonamía
contra los fundamentos de ía Patria.
Nuestro Estado, apoyado firmemente en el pueblo, al que asegura el ejer¬
cicio de su libertad dentro de una disciplina rigurosa que evita toda jextrali-
mitaeión en perjuicio de la comi<nidQd nacional y de los que carecen defuerzfi
suficiente para usar de sus dtrech protege más eficazmente a los indivi¬
duos que el Estado democrático.




€síe número ha sido sometido a la previa censara
loformacién. Financiera
»
Nuestra úllimo informoción, al de
cir de algún amigo, ha sido tachada
de pesimista, probablemente, porque
nj;^ anunciaba gaandcs alzas en ios
vttiorcs, de una forma tnmediida.
•Por donde, va a descubrirse nues¬
tra fiaqueza, nuestra dejíilidad; por¬
que nuestra parte flaca, una de las
molestias que se nos puede causar,
consiste en ser tildados de pesimis-
tás.
Entendemos que el sér pesimista
es un ser nulo, o casi nulo, creemos
que con pesimismos, no es posible
construir, y 0 en el tiempo de prueba
posado, durante el dominio rojo, no
fué posible anulor nuestro opiimismó,
qnicn, ni que, ve a ser posible anu¬
larlo ahora?
jSbuU&do jBAíg pjJjPfiiplQK^y sin ánimo
de polemizar, con si deseo, tan solo,
de Já? coaas;^ su lugar, ng^oa
a aclarar la interpreíBción que se díó
a la aludida «Información».
Decíamos y rapetUnoaiboy, qua Ja
^olü^a esiá triste.
Hociamos una afirmación, Innegé
¡Salve Cruz, única esperanza!.
Decíamos inclusive, qnc estaba
triste, y qu« era posible que aun tu¬
viéramos unas staiones parecidas a
ios últimamente vividas; pero con filo
no haciomos más qnc dar la impre¬
sión de loque en el momento vivia
mos; y una cosa es ser optimista, no
se nos negará, y otra cosa es dar
cuentea d* íp pcus cq to^pnitiinío ocu¬
rre, sin disfrazar la reqlidad, obceca
dps por el optimismo, que en «se ca
Scp^o sería tal, sino cegusQp.
J^n Ja vida hay e^us imponderables,
y en este mpmento psosimpondera¬
bles hacen que la Bolsa esté como
está.
Hoy la Bolsa está, no alegrei pero
sí, tqenos triste, si bien siguen .grari-
tç^ndo sobre ella los motivos.que le
maniieni^p, a Ip stnrio, discreta, como
ha ccurrjldo ,en ¡la última sesión cele
brada.
-De io que no nos cabe duda, y eW
nuestro optimismo, basadto en la rea
un hecbo evidei\tc, coq^p el¿expíe 4io sea poaible«dquirir lacii
.ni,qn,te ,Ia Deuda .de Bf^tado qu^ uno
quisiera, es que no pasaremos mu-'
|Clisa sesiones sin reemprender la
(Continua en la pàgina 4)
' ' .--I
Un prpceso de for-1
tnaçíón espiritual |
EI pasado dom'ngo se celebró en I
el Fomento ^^at^ronés la p^!t||^r^ |
Conferencia cuarésmaí, a cargo del
eximio prodor Sr. loaquín M." dé j
Nadal.
Bi Sr. Seller ú en nombre de la Jun¬
ta del Centro Parroquial de A. C. de- |
claró cbierto el ciclo de Conferencias |
e hizo la presentación djel conferen |
efanfe, insigne personalidad dentro j
de lo A. C. !
El Sr. Nado!, previas nnps frasçji !
afectuosas para la presenteclói! y para
el público, recuerdo que hace cinco
años se cncoíitraba en la mismo sala,
y probablemente con el mismo públi¬
co; parece como si hoy dio fuera ía
continuación de aquel ayer, y sin em¬
bargo, CR nuestro espíritu hay algo
muy dfstinfo, que veríamos claramen¬
te si pudiéramos cónfronfar esto» dos
arcos: ei del nurstro pasado y el de
nuestro momesiio actual.
Fija ei tema que quiere desarrollar:
¿in proceso de foimación espiritual.
Estudia y aneifza la palabra proceso:
significa etíolución o un« serie de
evoluciones en distintas fases. Un es¬
píritu no cambia instantánfeamente
sino, de una manera progresiva y
lenta.
Con toda int«né!ón dice, he adop¬
tado ei sustantivo proceso como la
adoptamos pare tratar de ios trasior-
nos del organismo humano. Proceso
de una enfermrdad, de nna cnreción,
etcétera. En este sentido podríamos
hablor del proceso de curación de
peña y si queremos ser sinceros con
I nosotros mismos, del proceso de la
enfermedad y curación de nuestra
propia alma.
. Sienta la premisa irrefutable: «El
Ï mundo está enfermo», ¿Qué son, sl-
no síntomas de la enfermedad de!
cuerpo social, todas esa» luchas,
odios, convulsiones y guerras en que
I se agita ía humonidad?
] Señala la» causas de ia enferme
I dad. Como principal el apartamiento
i de Dios, el voíVer I« espalda a Belén
y al Calvario para fijar l« vista en las
I cosas trensiíorlas y corrupñbles.
I Efectos: BSe relajamiento general
de la sociedad. Bse huir de Ies cosas
traacendeniales, de lo que debería
constituir .núifstro eje principal paré
enlrcgaree á todo lo insubstancial y
pasejero.
vez en cuando aparece en no
sçíros un gérmen de angustia, de in¬
quietud, un inmenso deseo dé salir de
este estado especial en qne el mnndo
se dcsenvnelve.y es en estos momén
tos difíciles cuando volvenu^s laxista
hacia un punto determinado del hori¬
zonte ^ía*« 4:«soíver todos aquellas
penalidades, sintiéndonos capaces de
grande» sacrificios .gara y evi¬
tar el mal qiw en c^ras «oc^onos no
bnbiéremoB hecho hada para aportar¬
lo. y sncede que aquellas cosas 4it
significantes con las qnc no quería •
OIOS saber nada y que para nosotros
l^obían perdido su .vslor, al tranjucu
Su presencia, a la pat que sítnbo
io, eia bienvenida.
En otio tiempo, cuando su empia-
zumiento \íuvo su tazón de ser...,
sería el ósculo de paz pata ei vian¬
dante que se acercaba al conjunto
de viviendas de! pueblo de ese pue¬
blo que por su condición cristiana,
ia había colocado alU, a su puerta,
como mensajero de paz, de ía paz
de que también era símbolo...
Y... Ia Cruz de Término, era su
^Deu vos guarda colectivo.
Después, cuanta de meltamorfosi
a su derredor; por doquier fueron
levantándose y formando caites, las
viviendas que ia aensidad de ia po¬
blación exigía.
Entonces, la Cruz de Término,
quedó circunscrita al ambiente mis¬
mo de ¡a población, y su presencia
ya era. más que bienvenida, símbo¬
lo de la fe que anidaba en ios pe¬
chos y en las inteligencias de los
ciudadanos, símbolo de la civiliza¬
ción que regulaba su vida social en
el conjunto armónico de una nación
constituida Misionera de ia Cruz.
Pasó el tiempo y con él. ¡as ge¬
neraciones... ios sentimientos eran
ya muy diferentes, y ¡a Cruz de
Término se convirtió er^un ornato o
en una joya arqueológica, que lo
mismo. hubiese podido permanecer
encérrada en un Museo...
Hasta que sobrevino una tempes¬
tad de pasiones humanas, y... ia
Cruz de Término, rodó rota y ntaí-
trecha por^ el suelo...
Fin tristemente lógico: el espíritu
que la hpbía levantado año atrás, se
había lentamente apagado.
Nuestro Movimiento, por ser rei-
vindicador de ta civilización cristia¬
na tiene a la Cruz por emblema...
Que hable aquella Cruz levantada
en una eneruciiada de trincheras de
¡a Ciudad Universitària, con el le¬
ma Constantiniano: « Con esta Señal
vencerás*. Que nos digan de la con-
fíanza que Ella inspiraba, los com¬
batientes ..
Estaba allí.. con la imaginación
aún podernos representárnosla; su
vacío es aún inilenable... su base
aguarda confiada que otra vez se le¬
vante sobre elle, emergente y ma¬
jestuosa, la *^Cruz de Término*, co-
Î mo bienvenida al nuevo Espado, co-
I mo signo de nuestros postulados,
I como emblema en nuestras luchas,..
s Para que asi fuera, luchamos y
I cayeron . ; para que en la tierra re
l gada con tanta sangre, el restablecí
I miento de la C uz, fuesa prenda de
I amanecer.
rrir el tiempo se presentan con nna
nueva forma y entonces ias «ceptt-
mos.
El Sr. Nadal datella con |ujbt^m0'rismo .peciilifp'lo q^ está .prqi^ndo
y recuerda que es muy corriente, por
ejeispio, quéguieu no podía soportar
los ayunos de la Guare»ma tiene que
sujetarse , a a^y.firps réglmenes por
prescripción médica y que aquellos
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que encontraban demaaiado ^fas laa
losas del templo, se ven obligados a
tomar duchas de aguá^frfa...
y eso que pasa en las cosas habí
tuales, sucede en lodos los órdenes.
Dios para nuestras comodidades áo
quiere hacer milagros; bastante mila<
gro ha l;echo dotando ai hombre de
todas las facultades para poder llegar
al término que le tiene fijado.
Bstudiado el proceso de la enfet
espiritual, pasa el conferen¬
ciante a detallar el pioceao de la cq -
rac/dq. Advierte que la primera con¬
dición para curar un enfermo «s que
haya tal enfermo. Para curar un pue
b!o pues, es preciso que haya pueblo,
que haya almas, y muchas veces la
vida de ios pueblos y de las almas
depende de pocos momentos, que
conviene aprovecharlos para una po¬
sible curación.
Para que la curación sea posible
necesitamos médico, medicinas y
por encima de todo voluntadfíime de
corarse, acompañada de evolución y
tiempo, pues no es suficiente una ac¬
ción esporádica, es indispensable una
acción intermitente, constante dentro
del camino emprendido.
¿Quién será ei médico? Son dos:
Dios y %\ hombre. El uno no puede
parangonarse con el otro. Dios, el
médico por'exeelencia a quien tanto
olvidamos, y el hombre que colabora
con El, y de esta colaboración, nace
todo el proceso de curación.
Las medicinas son: Dios, la Reli¬
gión y el sentido de leflexlón que nos
hace ver donde radican las enferme¬
dades que nos aquejan. Todos los
dolores que ha sufrido España son
medicamentos para su reacción y pa¬
ra el proceso de su formación espiri:
ícal. El tiempo, que so-o podríamos
suprimir con ia taumsturgía; la ac-
c/ón y otro elemento más difícil: ia
pasión, colaboradores del tiempo; la
paciencia base de todas las solucio
nes, el celo por la gloria de Dios y
ia perseveidncia que es el tiempo
hecho virtud.
En síntesi?: ¿Qué debemos hacer?
Su Santidad el Papa nos da la solu¬
ción: «Id al reinado de Dios y de su :
Divino Corazón>. Poner nuestro tra- i
bajo activo en este proceso de for ¡
mación espiritual.
El Sr. Nadal termina su discurso,
expresando este deseo: Quisiera,
dice, que saliéramos de esta sala con ;
el propósito de dedicar una hora día- ^
ría a Dios, no solamente con; el pen- ;
Sarniento sino con el corazón. Hablar '
de las cosas de Dios a nuestros fa- j
milares, prójimos y amigos; vivir con j
ésa intimidad del nombre de Dios. ;
Hacer revivir las costumbres olvida- i
das, ei santiguarse al emprender un !
viaje; descubrirse al pasar por delan- |
l« del te nplc; «1 Ave María al entrar '
en una casa; saludar al Sacerdote...
Con eesta suma de segundos de pen
sar en Dios durante el dia, que llega¬
remos a la hora de Dios.
¿Es que no podemos dedicar una
hora e Dios; Él que nos da veinticua
tro? Y esa hora de Dios, con la cola
boración del tiempo se convertirá en
el die de Dios y entonces todo el pro
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SAN
Se complace en participar a
susdistinguidos clientesquedia¬
riamente recibe Y©©II©IJRTS
■ ©AN©NË y los reparte
a domicilio
Teléfono 2.47
A. POUS ~ Isern, 54
DONATIVOS
recibidos en esta Alcaldía,
para ofrendar al 19 Regimien¬
to Divisionario de Artillería, el Estan-
'darte-Quión, mobiliario y menaje de
comedor y cocina y agasajo a ia tro¬
pa del mismo, con mt^flvo del primer
aniversario de la Gloriosa liberación
de nuestra clu&sd.
Î9 relación 10-2-40
Suma anterior 54.342 pesetas. —
1063 Joaquín Farré, 5; 1064 Antouio
Pruna, 5; 1065 José M.° Rvgás, 5;'
1066 Arturo Siquier, 6; 1067 Serafín
Graupcra, 5; 1069 Mería Garí, 5; 1069
I Antonio Sans Poch, 15; 1070 Pedro
Peiri3, 5; 1071 Concepción Badía, 5;
1072 José Rabassa Graupera, 5; 1073
I José Pons Tels, 5; 1074 José Gual, 5;
1075 José Bot Hermanas, 6; 1076
Eduardo Pagán Castelló, 5; 1077 Pe-
dro Ferres Punsola, 5; 1078 Francis
'
CO Moré Cortada, 5; 1079 Vda. Joa¬
quin Tria», 5; 1080 Margarita Llsgos-
; tera, 5; 1081 Jaime Groupera García,5;
1082 Francisco Mercé Coll, 5; 1083'
Isidro Rovira Subirá, 5; 1084 Ramón
I Barrí, 5; 1085 Joaquin Dorda Rey. 5;
r 1086 Ginés Trías, 5; 1087 José Coll
I Grau, 5; 1088 Alberta Civit Callar, 5;
^ 1089 Joaquin Bírtomeu, 5; 1090 Rosa
l y Tftresa Delás Cot, 5; 1091 Vicente
i Canal, 5; 1092 Ernesto Font Ufzet, 5;
ÍM093 Bartolomé Ró y Joaquin Mir, 10;
j 1094 Antonio Boix, 5; 1095 josefS Roig
; Serra, 5; ^1096 Manuel Briansó An-
j glés, 5; 1097 Moria Briansó Anglès, 5;
I 10Q8 Carlos Cabré Freixas, 5; .1099
I Juan Monmany, 5; 1100 luan Pastor, 5;IfllOl Félix Castellà Nonsli, 5; 1102
I Dolores Escapa, 5; 1103 Josefa y Joa-
I quina Regás, 5; 1104 Josefa Tenas, 5;
I 1105 José Figueras, 5; 1106 Pedro
f Martorell, 5; 1107 Ana Mora, 5; 1108
I Jaime Lladó, 5; 1109 Amadeo Vives, 5;
I 1110 Salvador Bertrán, 5; 1111 Anio-I nio Jordà, 5; 1112 Feliciano Sals, 5;
I 1113 Alejo Mas, 5; 1114 Simón CaS-I tel'á, 5; 1115 José Vives Martí, 5;
|l 1116 Manuel Serrano, 5; 1117 Fran-
I cisco Marcó Barriga, 10; 1118 JaimeI Rosa Beii»vi»ía, 5; 1119 Corolina
Mayol, 5; 1120 Carmen Suñer, 5; 1121
Ramona Bsrtrés, 5; 1122 José Ca








Médlc. del HoapM^ Clinic. - InapMlor MnnidtMl'dc Sanidad
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de4a7
Visita económica a los obreros
Calle Real, núm. 419, piso 1.®
(Esquina Lepanto)
M A T A R O
CÒMISARÍÀ DE POLICÍA. — Sal¬
voconductos para seis meses y para
toda España: Rosa Molins Puig, Br-
! nesfo Comas -Nualart, Cándido Puig
Rey, Margarita Puig Briera, Concep
ción Briera Cabot.
ENFERMEDADES DE
. OIDOS - NARIZ Y ^ARGANTA
Consulta del Dr. Margena
EnMataró: CalleBarcelona, 41, pral
o Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle 'de José Antonio Jantes
Cortes). 630,1.° 1."
Todos ios días, de 3 a 5
UNA DETENCIÓN - Por la pore-
ja de la Guardia Civil de Mataró ha
sido detenida Dolores Raymundi Font,
de 35 años de edad, con domicilio en
nuestra ciudad colle de Santa Rita
n.° 1, por antecedentes marxístas.
Efectuado un registro «n su domi
cilio dió por resultado, el hallazgo de
un revólver Smit calibre 44 debida¬
mente engrasado, y varias cajas de
cápsulas para el mismo; una bayone¬
ta del arma de artillcrío, que habla
sido afilada, y varias revistas de pro¬
paganda marxista.
Se ha pod do comprobar que en el
dominio rojo, «jerció varios cargos
del partido Socialista, donde estaba
afiliada; y ejerció también el cargo de
maestra de una escuela de las Ju¬
ventudes Libertarias.
detenida ha sido puesta a dispo¬
sición del Sr. Juez Militar de la Plaza
y ha ingresado en la prisión.
LrAYSF
indispensable para ei lavado de
lena y seda
DENUNCIA POR CARRETERA.—
Por ia pareja de ia Guardia Civil que
presta los servicios en la carretera de
Francia - Barcelona, en el km. 653
fué detenido ei coche n.° 47.129
S. P. infringiendo la Ley de circula
ción por llevar pasajeros sin el debí
do permiso.
Dicho coche es propiedad de Fran¬
cisco Xioi Soler, de San Celoni (Bar
celona) con domicilio en la calle del
Caudillo n.*' 40, y Ira conducido por
el chófer Antonio Sauia Ribas.
NOTICIARIO Reueiosfl
SANTORAL. — Mañana juevaa
dia 15¿ — Santos Faustino y Jovlto'
hermanos, mártires; Cratón, mártir;
Quinodio y Decoroso, obispos. San¬
ta Georgia, virgen.
LA LITURGIA DEL DIA.—Día 15.
— De Feria de Témporas. — Coior
morado —Misa propia.—2." oración
de ios Santos Faustino y Jovita, 3.*
/Iciwc/Zs.—Prefacio de Cuaresma.
; BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañane, misas cada media hora dea-
de las 6 a las 9'30. A lasó. Ejercicios
Espirituales para doncellas con misa y
meditación y acto seguido plática por
el Rndo. P. Fernando Torra, S. J,
A las 9, misa conventual cantada.
Tarde, a las 5, Catecismo prepara¬
torio para la Primera Comunión. A
las 6*45, Ejercicios Bspiritbaies para
doncellas: Vi£ Crucis en en ia Capilla
de ios Dolores y a las 7, Rosario,
Lectura espiritual y Conferencia de
formación cristiana por ei Rudo. P.
Fernando Torre, S, J.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSE. - Mañana, mi¬
sas cada medía hora desde las 6*30
s las 9. A las 8, ejercicios en honor
de Santa Teresa.
Tarde, a las 5*30, Catecismo de
Primera Comunión. A las 7'30, Rosa¬
rio y Visita ai SSmo.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana,
misas cada media hora desde las 5 y
media a las 8 y mtdia.
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, mísa,a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filial ds le Parroquia
de S. Juan y S José. — Mañana,
misa a las 7.
MINUTA PARA HOY
COMEDOR l^PA^T¡L
Comida: Sopa de pan.
Judias guisadas.
Pan,










Programa para mañana jueves (tar<*
de y noche): «Vida, Pasión y Muerte
de Nuestro Señor Jesucristo», comefcf
tada en español; con cantos y música
religiosa; «El Hijo de la Parroquia»,
hermoso drama basado en ia novela
de C. Dickens, interpre|^da por D.c^
kyc Moore; «El Rey botones», gra¬
cioso dibujo en una parte; «Museos
del Vaticano», documental en una
parte.
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.0 — TELÉFONO 171 -- MATARÓ
VisÜa: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
HOJA ÓPIGIAL dé F'E.t. y de las J.O.N.S. de Maiái'ó »
infonnacíln Eitranjera |Anuncios Oficiales
La guerra en China
CHUNGKING. 14. — La Agencia
«hiña Centrai N«W8 nncncia que «1
Alto Mando del Biérclto chino confir¬
ma oficialmente; qnc las tropas chinas
Tcconqulstaron el domingo por la no
«he la ciudad de Piñyang, situada a
unos 60 Km., el nordeste de Nsnning.
Añade que los japoneses han perdido
más de 5.000 hombres. 3oio algunoq
eupervivientes nipones han podido
llegar ta otra ciudad situada a unos
10 Km. ai sur de la localidad recupe¬
rada, donde se encuentran también
^cercados por las tropas chinas.—Bfe,
Los combates en el istmó
út Carelia
HELSINKI, 14.—Con referencia a
les noticias reletivas a las operacio¬
nes en el istmo de Carelia, «n los cír¬
culos autorizados de esta capital se
declara que es cierto que durante ios
violentos combates registrados estos
días loa sóviets han podido ocupar
momentáneamente algunas posicio •
nes fortificades en el istmo, y que
lufgo fueron reconquistadas por los
.finlandeses.
Como ios combates no han termi¬
nado todavía, no se puede habiar de
penetración de las trop} s rusas en la
Jfnca Mannerheim.—Bfe.
Comentarios en Berlín
BERLIN," 14. — De nuestra Redac¬
ción en esta capital.—La prensa de
anoche publica amplios comentarios
sobre el acuerdo germanosoviético,
e'cproduciendo las primeros impresio¬
nes publicados en la^prensa neutral,
sobre dicho acuerdo.
Todos loQ comentarios dcmuestron
que una vez firniado el mencionado
acuerdo, se do un golpa definitivo el
bloqueo inglés contra Alemania, y
fracasan totalmente ios planes esta •




HELSINKI, 14.—El ministro de Ne¬
gocios Extranjeros de Finlandia, ha
enviado un informe a todos ios pal
ses civilizados, en el que ss ponen de
relieve numerosas vioieciones del
X>crecho Internacional, efectuadas
por ios Sóviets. Lo nota contiene es¬
tadísticas e informaciones sobre ios
«taques rusos contra poblaciones ci¬
viles. En eiie se da cuenta de name
rosos casos en qué los Soviets han
bombardeado a pobitçiones civiles
indefensas, así como a hospitales y
«mbuiancias, «n contravención con
todos los convenios internacionales.
También se refiere que los rusos, fel-
tando e todas las leyes de la guerra,
han colocado en primera linea de sus
tropas de ataque » prisioneros civiles
.finlandeses.
A pesar de que los Soviets firma
Alcaldía de Mataró
ANUNCIO
En el B. O. ds la provincia de 8 de ios corrientes, se inserta el anuncio
que se transcribe a continuación:
«Se hace público que se ha concedido un plazo, que finirá el 31 del pró-
>ximo mes de marzo, para que los contribuyentes afectados por la Piesfaclón
iPeraoita/.'formatenwdedafación, en la forma prevista en el artículo 13 del
•Reglamento de 4 de julio dsl año 1939.
»La inscripción debe i^fectaarse en el Ayuntamiento respectivo, mediante
>!os impresos que al efecto se fíciiitarán. Los contribuyentes que verifique n
•su inscripción, quedaran eventos de las sanciones orevistss en el art. 14 de
>dicha disposición, consistentes en una multa de 50 a 100 pesstas, que les
•será aplicada caso de que, dentro del nuevo niazo que se concede, no for-
•mnicn la declaración correspondiente».
Lo que se publica para conocimiento de los interesados.'
Mataró, 13 de febrero de 1940.—El Alcaide, /. Biufau.
EDICTO
El Jefe del Depósito Centrai.de Remonta, en oficio de 9 de los corrientes,
comunicn a esta A'caldía lo que a continuación se transcribe:
«En uii plazo de diez días deberán los vecinos de esa localidad, declarar
•todo el ganado Caballar, Mular y Asnal que poseen de procedencia ilegal,.
•enféndléndose por ilegal todo el ganado que el Ejército Nacional dejó por
•agotamiento, el eníregedo por alguna Unidad del m'.smo y el abandonado
•por el Ejército rojo en su huida, y que en dicha entrega no haya intervenido
•la Comisión e'a,8Íficadora de venta y prestación de Ganado- de la provincia
• de Barcslona, creada por O C. 29 septiembre último (D. 0.^.° 19); reml-
•tiéndome seguidamente relación nominal del ganado declarado para que a
•la vista de ella se traslade a ésa lo Comisión autorizada para proceder a su
•clasificación y venta».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mataró, 13 de febrero de 1940.—El Alcaíd?, J. Biufau,
Falange Española Tradicionalista y de las O. N. S.
EX COMBATIENTES
Se pone en conocimiento de los Ex-Combatlsntcs del B. N. que aún no
hayan pasado a inscribirse en las Oficinas Municipales Para el Censo de
Ex-Combatlentes ordenado por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación
(B. O. del 29 11-39), lo hagan con la mayor b'«vedad, ya que mañana dia 15
termina el plazo para verificar dicha inscripción.
Por Dios, Espsñií y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 14 Febrero d« 1940.—El Secretarlo Comarcal de Ex Combatien -
t9B,/oséM.^ SauifM.
'
ron ci protocolo de Ginebra sobre
; gases asfixiantes y la guerra bacte-
1 rsológica, se ha constatado que las
fuerzas soviéticas utilizaron gases en
; el frente, el 6 de Diciembre, y en el
frente, al N. del lego de Ladoga. En
'
esta operación resultaron muertos
^ por asfixia 11 artiiicros fineses.
I
i i^onativo de dos filántropos
LONDRES, 14. — El conocido fi¬
lántropo de Sheffield Sr. j. H. Lav^-
rence y su esposa han entregado al
'
embajador de Francia en Londres,
^ Sr. Corbin, por medio del alcalde de
; Sheffield, un donativo de 500.000
francos destinados a los soldados
franceses.—Efe.
I Más de 200 millones de dó¬
lares para defensa na-
I clonal
i WASHINGTON, 14.—El Presidente
If
I Roo&cvelt ha promulgado una ley en
I virtud de la cusi se destinan 252 mi-
^ llenes 340,776 dólares para Is defen-
^ sa nacional y para la aplIcAcíón de la
I ley de neutralided norteamericana,
í Esta suma será inmediatamente




de Clínica Alianza Mataronense y Seguro Maternal
partos
enfermedades de la mujer
ciruoia
Consulta particular: Martes, Jueves, Sábados de 3 a 5; de 7 a 9 noche,
y horas convenidas
S\N JOAQUÍN, 16, BAJOS
Inauguración de la Cámara
dfi Comercio Búlgaroyu-
goesiava
SOFIA, 13.—Con mitlvo de la Inau¬
guración de la Cámara de Comercio
búlgaroyugocslava, ceremonia que
tuvo lugar el domingo último tn Bel¬
grado, el diario «Mir» publica una de¬
claración del ministro yugoeslavo de
Comercio, en íla que anuncia que en
breve se constituirá un comité perma¬
nente búlgcroyugoeslavo que se en¬
cargará de la labor de hacer propo¬
siciones concretas para la salvaguar¬
da de los intereses de ambos gobier¬
nos,
La idea de una unión aduanera en¬
tre Bulgaria y Yugoslavia—añade el
ministro—no podrá convertirse «n
raalidad hasta que se cumplau pre¬




para puertas, ventanas, vallas
y casitas hiño
SANTA TERESA, 44 (almacén)
Iflfonnacioa Nacional
BarcéíóUá
Han regresado esta nmñana de aa
viaje a Madrid el teniente Alcalde de
Hacienda, Sr. Azcóltía, aéompañido
del, Secretario interino del Ayunía-
miento. Dieron cuento al mediodía al
Alcalde señor Mateu del resultado de
las gestiones realizadas en la capital
de España.
—El Obispo de Lérida ha llegado
esta me ñaña a nueétra cíuídad, eam-
piimentando con ;el Obispo de esta
Diócesis.
—El dia 24 del corriente se Inaugó-
rárá con toda solemnidad el Instituto
de Teatro de la Diputación Provincial
de Barcelona, que ha estado confiado
ai Catedrático de Literatura D. Qui-
liérmo Dloz-Plija.
Las Palmas
A consecuencia del fuerte temporal
reinante en esta zona del Atlántico, el
buque español «Ebro», de la línea
Piniilos, ae encuentra navegando a te
deriva, por haber sufrido averías cu
la hélice a nueve millas N. de Laa
Palmas. Según el primer parte qua
ha enviado su posición era: 28'22 gra -
dos latitud Norte, 15'31 grados lon¬
gitud Este. Los vapores'«Turin» y
«Bscoiano» han acudido en su auxf-
Ito. Se espera que el «Ebro» llegará
remolcado por el «Tarie» acate puerto.
Madrid
El próximo viernes saldrá en visite
de inspección en avión, para Palma
dé Mallorci, Pilar Primo de Rivera»
Jéfe de la Sección Femenina de
F.B.T. y de las J.O.N.S., acompaña¬
da de su Secretarla. Estarán de
greso el próximo lunes.
—En la Escuela Hogar de la calle
del Cisne, con asistcncra de la Jefe
de ta Sección Femenina de F.B.T. y
de las J.O.N.S., ha pronunciado au
anunciada conferencia sobre «Medi¬
cina preventiva» el camarada asesor
de medicina Primitivo Quintana.
Granada
En fres millones doscientos mil ki¬
los se calcula ia cosecha de la pre¬
sente campaña de tabaco. Se espera»
no obstante, que será superado el
próximo sño.
ULTIMA HORA
Entran en combate más de
20.000 rusos en Carelia
AMPARANDA, 14.—Continúan loa
ataques soviéticos en el Istmo de Ca¬
relia, en cuyo sector han llegado a
combatir cuerpo a cuerpo, ai ar¬
ma blanca y con bombas de mqno..
En la zona de Moulajojarvi, cerca del
rio Talpaie, los rusos han llegado a
franquearlo, gracias a la ayuda de ia
artillería. En ia mañana de ayer fue¬
ron lanzados más de 250.000 sovleta
contr<« las lineas finlandesas, consi
guiendo un ligero avance. Se calcala
que ías pérdidas rusas en materlaiy
hombres son enormes. Cien tanques
rojos hsn sido destruidos,—Efe.
LONDRES, 14—Según la Agencia
Renter, un Heikei voló ayer sobre el
estuario del Támesis. Salieron en au
per»scución 3 cazas ingleses que
consiguieron derribarlo. Esta noticia
no ha sido, pero, confirmada.
FRANCISCO 1. O S E: R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 1Z) DomtetUo particular (de 7 ji|9)





HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.3. de Mataró
Idforiiiadfhi fînancl^a ,
(Coniínuaçión de la pàgina 1)
marcha, qac por un momenío ha Ic-
aj^q ,806 vacilecionf? Ira^HcIdaq .cn
bajas df mds o menos conaideraçiÒa.
'
La sesión que debemos comcñfár
lioy, ha tenido unas caracteiíatidas
«fistfntas de las mds pròxim »S ante
rfores, en algfunos casos. .
Los fondas públicos Vepiten cam
bios anteriores exactamente, çon
demandamás grande escasez
de oferta. Omitimos indicar los cam^
bios operados por ser. como deci¬
mos anteriormente, los mismos de la
saaióq precedente.
Cédulas de Crédito Local, asi co
mo las del Banco Hipotecario, rcpL
ten cambios las scga«d»s y retrpce
dan. aproximadementc el importe dpi
cupón que acaban de cortar, anun»
ciado recientemente, a razón de un
cupón para ceda una d« íes emisio¬
nes en circulación, las primeras.
La Deuda del Municipio Barcelonés
mejora iiger«imcníe, recuperando en
ana emisiones al 6 por 100 parte de
loque habían perdido últimamente, y
quedar do casi todas ellas ai cambio
de 64 por 100. Los de Cádiz y Ora-
nada mantienen bastante bien sus po
aJcioncs e los cambios de 89 por 100
y 81 por 100 respectivamente.
Diputación Provincial repites el
cambio en las del 8 por 100 y retro¬
ceden sensiblemente las del 4 y medio
por 100; esperamos en éstas una me¬
jora de consideración no tardar, si no
anegan complicaciones.
Obligaciones de ferrocarriles tam
blén sostienen ios cambios anterio
rea las del Norte y avances de alguna
conaidcración en lasM Z. A.; tam-
biéu éstas las creemos susceptibles
de una notable mejore. Las de P; c.
de Ca!«luña, que perdieron inexpli¬
cablemente bastante terreno en ios
pasados días, van recuperando con
rapidez y .seguridad, situándose eon
dJtaeroa 75 por ICO y 82 por 100 en
aualemislenes al 5 por 100 y 6 por
100.
• Valores industriales con pequeñas
variaciones sobre sus cálculos aní«
riores, y éstas más bien en sentido
alcista. La única |xcepción notable la
ofrecb la Próductorá de Puerzsa Mo-
tríces^cori un retroceso de 7 enteros,
aln que sepamos explicíárnoB ci moti¬
vo de ello.
B1 sector acciones con poco mjr
cado y cierta irregular dad en sus co
tizBCiónes, de las que reaccionan en¬
tre 10 y 15 pesetas, las de f, c. Norte
y, M. Z. A., con contratación de parti¬
das dç cierta importancia. Las de la
C." de Tranvías de Barcelona, van
pauiatinamente avanzando hasta 56
por ciento, con siza de tres enteros y
medio. C." Española de Petróleos, a
pesar de los çi^mbios ope de Madrid
nos llegan, más ait^ que los de aquí,
ac tratan con desgana y por consi¬
guiente con baja de 5 enteros al que¬
dar a 145 por ciento. También la» ac¬
ciones Cros descleúden 6 enteros del
cambio anterloi: de 270 por ciento,
qucdendo por lo tanto a 264 por cienr
ío. Asimismo el Colonial, sin razón
ninguna que ¡o justifique, retrocede a
165 ptas.
Hemos señalado hoy más cambios
que los de eostambre, para que puc
dan nuestros lectores api eclar elgu
nas de las bajas producldes, a pro
pósito, y ello con intento de desmen
tir u^ víz más a quiepes ^an sgijlía-
do láí palabra derrotista, y j^siifl^a,
para decir a aquellos, que no creemos
que estos cambios dejen de ser supe
rndos dentro de pocas sesiones, lo
que indudablemente no esperaríamos
si el pesimismo hubiera Invadido
nuestro ánimo.
F. L.
Mataró, 13 2 40.
I II' . I . ■ tUtU.il·-U,
Tengo habitación
pqra alquilar, solo dormir, a cabelle
ro de buenas referencias.
Pezón: Administración tHoja Ofi¬
cial (7Ó9).
*CINE MODERNO
«Vida, Pasión y Müérte
de Nuostro $|eñor |esuóri$to»^
Mañana en seqiotses, de tar^ y no.
che, será proyectqdq sn este coiisjfq
la magníflcfi pe]ícu|| sacro reli^ioss
única aprobada por la Censura, íltu-
lada <Vida,' Pasión y Muerte de Nues¬
tro Señor JcsucrÍ8to>.
Sus seiceqiopados artistas dan af
film un admirable realce, d,e qn g^aq
realismo. «Vida, Pasión y Muerte dé
Nuestro Señor Jesucristo» es de los
films de entré su clase más espléndi¬
dos y digrtbs que «c han ofreoido-
hasta el presente.
La Casa productora Orbis presfiqtf
este obra toj como se merece, y es
digna, constituyendo un verdadero
triunfo de la cinematogreffo.
CpmpietaKán tan nuügpífica sesión
cinemalográficB la proyección de los
film»:
«Museos del Vatiçanqs, del nalu-
ral, de alto va'or artístico y suma¬
mente interesante.
«El H jo de ia Parroquia», escogido
film de suma delicad^Tz^s propia para
todas las edades y e!ogi;s:d@ unánima-
mente por su argumenteción y.defs-^
rrollo, finalizando gi «Pp«cîàculo con





Barcelona, 13 Teléfono 255
Vendo casa grande
con cuadra, piopia para Isbrador,.
por 11,000 ptas. Doy facilidades de
pago.
Calvo Sotelo, 74, 2.°




LAZO ahorraiá dinero |
y calidad obtendrá
Vantas m«yor y detall:







JBapzñas., 9, grande para comercio.
Rizón. San Benito, 12.
fll&ainasstial 6uerlach)
Poi|luelos y huevos pera incubar
RAZA PRAT
encontrar local para entrer d^miones^
y almacén. — Para ofertas dirigirse n
Castellsrguer, calle Sanie Teresa, 46
y lluro, 42.—Mataró.
CON'FABII..iDAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
3us obligaciones con el Nuevo Estado, al día
(OSÉ B A R S O — Koger de Flor, 25 — MATARO
AGENTE PË SKOUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ
§e vende Citroen 5 flP,
dos piezas, perfecto estado, carroce
ría y plntedo nuevos. luíermíditrio»
ebsteneisv.






De 9 « II mañana y de 6 a 8 tarde
Molas. 26 Tel. 72 Matat^
IMPRENTA MINERVA. - MATARÍA
ilepiiraclones de Ramos jóse Casíanv
fifi IT
Pujol» 7-Mutorô
